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L L A N O , O PAR.A C O R R E G I R , 
ios errores generales en que todos 
cafiyerran.Mmuy magnifico 
Señor Gonçalo Tere^Se* 
. cretario d'elQ^eynuef 
tro Señor. 
jVchas vczcs he 
tomado la plu-
ma en !amano_, 
muy magnifico 
Señoreara efere 
uiraígo fobre la 
- orthographia o 
manera deefcíeuirenCaftellano ,y 
muy muchas la he dexado. Muchas 
razones à ello me impelian,mouian, 
yaunforçauanjalgunas también me 
O ii} déte' 
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dfetenian.D'efhseraíavnaver y Ta-
}?er que aunque fea yo muy aficiona* 
doâcíl:alcngua,todauiano mees na 
tura!}ni he hecho canto eftudio en 
elIa,o para dezir la verdad ninguno, 
el quai me dieíTe animo para ocupar 
me en obfcruar eftô y publicarlo de* 
lante de todo eí müdojla otra (paraq 
lasque mas ay callejera ver mi edad. 
Ia qual como no es muchajaflí tibien 
no es poffible auer experimentado 
mucho, cofa fegun dizen neceííaria 
paraefcreuiralgo/] fea bueno y bien 
eícriro.Eíhs dos cofas me han teni-
do cierto algún tiempo amedrenra-
do.pero quife renerlasen menos^or 
tener en mas Jas que deuc fer en mas 
tenidas y mas preciadas. Fue ía vna 
d'ellas y ía principal, ver quãto fe pre 
cían los q naturales fon de Çaílilla, y 
quan 
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quan poca diligencia y miramienro 
tiene algunos en efereuir fu próprio 
lenguaje. Que fea verdad, podría dar 
por teüigos á la mayor parre de quã-
toseferiuen^uecõexemplo dcllos 
próprio no negaria lo que digo.Porq 
no ay quien nc f̂epa, no auer lengua 
alguna mas diuulgada porei munda 
que fe trata^uc es la Cafl:ellana,m ay 
lengua q menos bien fe eferiua. Bien 
conozco q'vno.de los q mas en ella 
yerran foy yo,pero rabien fé q comi* 
go ay muchos mil, íi'n q aya alguno.o 
cierro muy pocos,qrcgan en ello la 
obferulciaqd|uen,ni que fepan ef-
ereuir las palabras de vna carra.ymu 
cho menos de vn libro Es efte error 
can vniuerfal cafi entre rodos, y mas 
enrre los q imprime, quecierrametc 
me corro quãdo lo veo,y he lo de ver 
" O iii) aunque 
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aunque no quicra_,porqucvna vez o 
otra no puedo dexar de leer algo. Ay 
algunos que de fu mala coflumbrc 
quieren hazer ley ,y muy cierrajy fi al 
guno Ies preguntare la caufa, dirán, 
fin que tengan otra mejor refpucfta» 
porque affife lo moft|aron en Caíli-
lla.Preguntadles mas, quien fueron 
los maeftros,y haliaráfc auer fido hõ 
bres que fabian mucho menos. Otra 
razón tienen también de harto poca 
mas cõfideracion,la qual cs,dezir,co* 
mo es la verdad, que todos eferiuen 
affi,y confiriendo la manera de bien 
efercuir en el vfo, y cg la authoridad 
de los que cfcriuen,ucnen por bue-
no el mal vfo,y la coítumbre mala q 
rienc aquellos aquicnes ellos dan au 
thoridad.Noay lengua en el mundo 
que renga en el vfo la perficion que 
de 
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de natural ella pretendc,ni la ha aui-
dojamas,ni Hebrea,ni Chaldca, ni 
Arabiga,ni Griega^ni Latina, ni Ita-
liâna,ni Francefa,ni otra alguna.pero 
en fin de todas quantas ha auido}y vi 
uen oy co nofotros no ay alguna que 
tanto fe defcuydaííe en la manera de 
bien efcreuir,como ha fidoj es la le-
gua Cafteilana. Pero pardcularize-
mosalgo mas lo que tratamos, porq 
no cftendiendo me tanto, rodos me 
puedan enteder facilmente. Portáto 
pues,dexandotodas las otras,de las 
quatesen efte negocio me podria fer* 
uircomodamctejtomemosfolamc-
tc aquellas cj fon mas viadas en nuef 
tros tiempos.como fon la Francefa,/ 
ja Italiana. Efta tiene fu manera de ef* 
creuir cierta^y buena.y aunque ay al-
gunos muy polidos que trabajan de 
O v adel-
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adelgazar y apurar raneo fuefcrirurai 
«juanto les es pofff ble,rodauia tienen 
generalmente cierras reglas en el ef-
creuir muy recebidas y muy viadas: 
<juefeaeíío verdad,tenemos d'ello 
exemplo en quanto en Tofcano fe 
halla eferito, como puede cada vno 
ver y entender claramente; La legua 
Francefa tiene lo miímoiy hafta ago* 
ra m uy pocos años ha cfhtifâ muy cõ 
forme entre todos la manera d'el 
creuir,de tal modo.que no auia niño 
por niño que fuefTe.cjue no efcriuief-
fe también como el que mejor eferi-
uia.bienfcauerfido d'crto caufaloí 
maeftros de las efeueías que fe remi-
rauã en ello. Agora ay algunos q viíla 
ia demafia y fuperfluidad q en fu ma 
ñera de efereuir tenían, confideran-
do también las muciias letras que cu 
vna 
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vná palabra poniá/in fcruirfc d'cllas 
en algo en ia pronundacion,decerrai 
naroncon buen juizio y muy pru-
dencemence dexadas.y afii yernos q 
falen agpra rodas las cofas en Frances 
muy polidamente efcriras.cõlo qual 
han hecho i i i fnifmoc buena obra, y 
buena cambien à rodos los que á ia 
lengua d'ellos fe quiíieren dar, que 
con poco trabajo agora faeilmete al-
cançan ei íaber eicreuirla que folia 
fer antes ávhade otra lengua y na-
ción muy importuno,muy molei-
ro, y muy rrabajofo. En defarraigar 
aquellaanciglia manera q rodos ob-
feruauan,y Fundar efta nueua mucho 
mejor,trabajo vuo,y lo ay aun, pero 
en fín conociendo todos fer mucho 
mejor la nucua introduciõ,q no la an 
riguajtomã Jaapechos, y trabajan de 
remi-
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remirarfe mucho en clio.Porqcicrt» 
razonable cofa es que can gran muta# 
cion/e haga con juizio. Vinicdo ago* 
raá Ja lengua CafteJlana por ia qual 
efto fe habla,como es vnade las me-
joreSjaffi tibien me parece, feria co-
fa muy razonable, q fe ̂ ecacaííen to-
dos en efcreuirJa^y en hazer, que co-
mo eftá lo malo introduzido y muy 
recebido entre todos,fe introduxef-
fe lo bucno,ycomofe haze lo malo 
finpcfarenello,fehizieííe lo bueno 
muy de propofítOjy muy de pefado: 
y eík> fin falca ennoblecería la lengua 
de cal manera^q como agora fe duda 
y reyna entre las tres contieda fobre 
qual fea la mcjor,affi cláramete pare» 
ceriafcrlaCafíelIana, por todas las 
caufas q ennoblecen vna lenguado q 
no alcançará jamaSjCnrrctãro que tan 
gran 
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gran defcuydo fe tuuiereen clcfcrc-
uir. No dudo,ni feria cuerda cofa du 
darlo,que a^ muchos hombres y de 
mucho j uizio que muchas vezes pie 
fan en c fto, antes por faber lo cierta-
mente > creo feré efeufado por auer 
me entrado á coger vuas en tierra 
agena.Bien vuo alguno antes de m i 
quehabíód'ello,yaun1odcxó ram 
bien en publica eferitura, pero no to 
do,ya{ti pienfo que los que viuen 
agora, y feran defpues, darán rema-
te á çfto, y començarán mas de pro* 
poíito à efereuir bien,y mas mirada-
mente délo que hã hafta agora acof* 
tumbrado. Portanto no dexaré de 
deziralgofobreloqucmasfc puede 
remediar y peor parece en la eferitu* 
rad'eíh lengua, afin que pues auc-
mos reprehendido la negligencia 
grande 
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grande de los que oy efcriueüiy mu-
cho masf porque cierro la merecen 
mayorjlade los maeílros de efcuc-
ias,de cuyos hornos fale eílc pan can 
malcozido}yladelosimpreííores q 
deuiãferuírde exemplo como fe vía 
en todas las lenguas^o fea yo mas re* 
prehcnfible, fi no dixere algo fobre 
ellojy diere rñanera para corregir los 
yerros mas notables, como aquel q 
poco ha efcudriñado fobre ello, dexã 
do lo que fuere mas delicado á orro 
que podra fcr lo alcãçarámejor,aunq 
rengo efpcrançajque con poco traba 
jo fe hará mucho mas de lo que algu 
nos pienfan}con raí que los que cfcri 
uieren , tengan con lo que hizieren 
mayor cuenca^uc no hã tenido haf-
raagora.No deuedarfe alguno á en-
tender que por no fcr vno de Cafti* 
Íía,no pueda fabcr la manera de efcre 
wír mejor que muchos que lo fon, 
porque feria perfuafion muy poco 
cuerda,/ no menos que quien dixef* 
fe no deucr efcreuif Latín fino quien 
fue Latino.ni Griego fino aquel que 
nació en Grecia, 
Viniendo pues à lo que tratar lie 
determinado, !o primero que en to 
das las lenguas fe propone/on las le-
tras, eftas en la lengua Efpañola fon 
las mifmas que en la Latina,ytienen 
Ja mifma pronunciación, pero nene 
algunas maŝ o fones ciertos en el Ha-
blar ̂  que las haze diferentes de las 
otras. 
La primera es lã ç que llamamos 
Vulgarmentecediila^comofe puede 
ver en efta palabra, alcançaua,yalcã-
çando,y en muchas otras. 
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Ynoraras acjui que ay pronunaa-
cion dc c, cõ rodas las vocales, vnas 
vezes çja qual fe llama entre nofo-
tros cedilla,/otras c, conformeà lo 
que cada nombre fignifica,pero en-
tiendas que dondequiera que la c, fe 
junta con c, ò con i, no es neceífa-
rio notar ç, fino c folamentc, por-
que en Efpañoí no fe halla jamas otra 
pronunciación con ce, niconci, co« 
mo diziendo celebrar, cerrar,cin-
cuenta, cigarra,/muchos otros,afíi 
como fe halla capa, y çapato: cora-
çon, y acufar, y açucena, no menos 
que en la lengua Latina no fe halla tai 
ç, porque la pronunciación de nfi* 
ca viene en vocablo Latino. 
La otra es la j longa , y aunque 
fealetra vfada entre los Latinosas pe 
ro para diuerfa pronunciación. Los 
Latinos 
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Latinos fuelen fe feruir d'clía, qliãdíò 
fucedeauer de juntar en vn mifmó 
nombre dos i^, como es fílij^redij, y 
muchos otros,aunque muclios no 
Jo obferuan, pero la lengua Caílella-
iia fe ñrue d'eila para coía muy difc-
rentCjporq haze d'eila vn fon diuer-
fode.ía ynodize liixo,y diuerfo 
de la g, porque para dezir efte n ó m -
brelo, dize higo pero toma parte 
d'cl fon de la x,y parte de la g, y po-
ne loen vnanueua letra, la qual es j : 
y affí dize hijo,migaja, ojo, pero ad-
Uiertas que fiempre es conlonante. 
Laterceraesla ñ quefeJlamatil> 
de.Muchaspaíabrasayciertoque fe 
eferiuen con j luenga, que podrían 
citar muy bien eferkas con i peque-
ña,affi también à juiziode hombres 
dodos de diuerfas lenguas es cita le-
P trá 
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tra ñ. reputada por muy barbara* 
Porque aunque digamos que vna le-
gua diuerfa^puede tener para la pro-
nunciación de fus palabras diuerfas 
letras de las que todos faben, como 
tiene la Griegaja Hebrea ,7 muchas 
orras,íarazon es ciertamente buena, 
pero tnaLaeomodada. N o fe La de 
quitar,ni deziríjue no las tenga^pero 
tampoco fe dcuen conceder fino en 
lo que fuere neceífario. Y ciertamen* 
te fi queremos fin paflion alguna juz 
garlojhaliaremos feraífi. Compañía 
es vn vocabloJtalianOjFrances, Ca-
talan,)' Valcciano,y es lo rabien Caf-
tellano,y vnmifmo vocablo retiene 
v n mifmo fon en todas las dichas len 
guas,y eferiuefe cafí en todas diferen 
tcmctejcl Frances y Italiano eferiuen 
lo de diuerfamanera de los Carelia-
nos 
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hòs5cl Cataian y Valccíano de diuer* 
fa rhatiera d'eftos.Los primeros efcri 
uencompagniajosfegundoscompã 
ñia^y los terceros cofnpanya , qmh 
pues diremos fer mejor maíiera de 
Jas tres?Hartó bien podríamos dezir 
nueftro parecer fobre ello, pero no 
quiero quitar il i defarraigar (porque 
pienfó me feriaimpoffible)vnalctra 
tan vfada^ quic laquicafre,como lia-
ría cierto mucIiOjáíritábien creo ter» 
nía mucha dificultad, porque fé pa-
íeceria à algunos en la lengua, como 
quien ofaíle dezir alguna liercgia. 
La quarta es la cli,q fuena diferen 
témete en la Efpañola,q en la Latina, 
yenlaltaliana.Porq clie/ i en Latín o 
Italiano fepronücia tiene vn íon,y íi 
en Efpañoljtodos faben q tiene otro. 
• La quinta letra muy diferente de 
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ía pronunciación Latina y Griega, es 
lailcIob!e,comoen muchos exem-
plos es manifiefto. 
Eftas dos 11 en Efpañol no fe pro 
nuncian mas dulcemente que en La 
tin.fegyn algunos fienren,antes con-
uiene arrafirar mas la habla para pro-
nunciarlas. Y has de notar aqui que 
fiempre que vieres v n vocablo Lati* 
noy-Efpañol,{? el Latino tiene dos 11, 
el Efpañol no terná mas de vna para 
e í h r bien efcrito>y retener la mifma 
íígnijficacion,como vées en iíluííris 
que es nombre Latino, y iiuflxe que 
csFfpañol. Yfi quifíeres efereuir lo 
en Efpañol con dos 11, o aura,para fer 
bien pronunciado .de fer Latino el 
que lo pronuncia,© fmo lo fuere, no 
las pronunciará como elque Jo fue-
ropero ni mas ni menos que fe pro-
nuncian 
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nuncian en rodos Jos otros vocaBIos 
arraftrando mas ia pronunciación co 
mo en aquellos,/ aquellas,/ en otros 
muchos. 
La r no tiene dificultad alguna, 
pero diréd'ella vna Tola cofa, y es, cj 
tratando con algunos amigos d'efta 
cofa,contendían no deuerfe poner 
dos rr en medio de vn vocablo adõ 
de la letra precedente es confonan-
te,y la que defpues fe íigue también. 
Como es claro de ver en eíle voca-
blo honrra. Dizenque baila efcre-
uir honra,pero no veo razón bailan-
te. Como tengo para lo contrario, 
porque llamar íe cfcriue con dos 11. 
pues la primera con quien fe tiene? 
llanOjtiene lo mifmo,allende d'efto, 
es no menos que quien quifieíTe dc-
zir que los verbos o palabras que d'el 
P iij Latin 
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Latín decienden con dos 11, deucfer 
efcritosenEfpañoldelamifma ma-
nera condesil. 
La fexra cofa que fe deue obferuar 
es^que víamos y. adõde cabria muy 
bien la i pequeña, pero efto no haze 
mucho al caiOjporque no es cofa que 
importa tanto,fíno es en ciertos vo-
cablos que défpues mofiraremos. 
Sabidas las letrasfer las mifmas, q 
en la Latina,/Tábidas las que tienen 
diuerfofon,vengamosagora ala cõ-
poficion de las fylabas. 
Sylaba llamárnoslo que no tiene 
mas de vn fon,como ya, yo, vos, tu, 
el, d'el D'eftas, no ay alguna en la 
qual conuenga detenerfe,íino es fola 
mente en la poítrera^orcj no ay algu 
no fino fuere muy tofeo, q todas las 
peras no ¡as fepafaciímcre. Si efb fy-
laba 
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Jaba d'cl fe cofi'dera, hallaremos aucr 
decendido de dos fylabasja vna de,y 
la ocra emporqué cierto la fígnificaciõ 
^ tiene lo manífieíh, Eílo harta ago-
xacomunmente ha fido muy mal ef* 
crito^aunque he virto algunos cxcm 
piares harto antiguos, en los quaíes 
eftá bien efcrito d'eíía manera:q por 
no hazer aquel hiato de pronunciar 
dos fylabas adonde la pronunciación 
nolorequiere^comopor dezir d'ef, 
dezirde el,jütafeefi:oen vna fylaba^ 
Íiero no fin dar d'ello razón à los que o léen,affi quirádole la primera c/e-
ñaiá la falta d'elíacó v n apoftrophe, 
q es aquel rafguiíío entre la d,y la e, y 
cfcriuclod'efla manerajd'el.Obfcr-
uará fe efto en todos los vocablos fe* 
mejátes, como fon d'cl d'ella,d'ello$ 
d'ellaSjd'eííos d'eftas^ otros tales. 
P i i i ] Eft 
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En los verbos tenemos algunos o 
muchos eícritos de la mifma mane-
ra3ycon]asmifmasvoca!esy conlo-
nantes3y firrofeies feñala cierta* ma-
nera de acento, ponen al leyente en 
trabajo de leer dos vezes vna mifma 
periodo o claufula, por faber como 
hadedezir. El tiempo paliado y el 
prefente/e efcriuen en muchos ver-
bos Carelianos d'efta manerapor 
JoqualesnecefTario para cuitar efto 
que fe feñale efte acento. Con el exe 
pío fe verá fer afñ lo que dezimos. 
Cayo,fignificaclquecac de prefen-
te,y el que ha caido. El prefente efcri 
uafe fin acento^cayo^y el paíTado,po* 
niendole el acento,d'eíla manera di-
ra^ayoiallego^llegodlcgarajllegará: 
paírara,paííará,y fera eftogeneralmc 
íc obferuado en todos ios verbos fe* 
mcjan-
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mcjantes, con Jo qual cl Le#or en 
como ha de dezir atinará facilmen-
te. 
Ay otros nombres y verbos, que 
fi tenemos cuenta con fu origen,ve-, 
mos que claramente decienden de 
los Latinos verbos,como fon de cla-
refccre,c¡arecer:de recrefeeré, recre-
cer,)' mas quitos vuiere tales: en los 
quales digo no fer neceífaria la f. por* 
que la pronunciación no güila d'ella 
ni la retiene en alguna manera. De 
manera que fe deue efercuir , clare-
cer^efeurecer,adormecer,y affi co-
dos quantos tales fueren. 
Otros verbos ay eferiros mal haf-
ta agora^como fon oir,liuir3 oya, oia, 
huya huia^ara eftos que comunme* 
te fe folian efereuir de qualquicra tic 
pofueífencon y. que llaman y.Grie 
P v ga, 
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ga/iemprecjue verna vn verbo con 
o,y con ijque cada vocal fea vna fyia* 
bajCnconcesfacilmente fe conocerá 
íi deuc feri pequeña,© y Griega,fi ha 
ze cada vna vna fylaba^ fea i peque-
ña , / fino/ea y Griega.EI exemplo Jo 
liaraclaro.Oyajyoia.eJ primer ver-
bo fon dosfylabas,pero el fegudo fon 
tres. Affi mifmo fe ha dc<;nrender en 
los q tienen u,y tienen i,como huya, 
y huia,el primero fon dos fylabas^ pe 
ro eí fegundo tres,porque fi venia no 
requiere y. Griega,porquc razó la ha 
de tener fu femejante huiajo que en 
eftos dos digo,por la brcuedad, quie 
ro que fe entienda en todos los otros 
quantos ay. 
Ay otra pronunciado muy fea en-
tre la u, y la b,y de no fer mirado en 
lapronunciacionjprocedeque fe def 
cuydan 
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çuydan en la eferitura comú y en í m 
prcríiones,excpIos ay hartoSjbeniajO 
Venia,benga,o venga, oido he dezir 
muchas vezes venir les de natural à 
ciertas partes D'efpañajpero tan ge-
neral lo veo,que no puedo dezir que 
fea mal de vno , fino enfermedad 
muy comun,aunque bic fe auer mu-
chos que en ello fon muy remirados 
y no menos en fu hablar, que en fu cf 
creuir.Es pronunciado tã mala, y ef-
eritura ta peor,q no permite error tã 
claro que en ello nos detengamos. 
Allende de las notadas ay vn lo, y 
le,y Jes,ylos,muy mal mirado,affi en 
el hablar, como en el efcreuir.En ef-
to dire folo vna paíabra,que para re-
glarfeen ello,folamcnte fe tenga cue 
ta quãdoquifierc notar algo enelca* 
fo q los Latinos llama datiuo, quádo 
refüe* 
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refieren el hablar á dar algo o tomar, 
entonces requiere !e,íi habla de vno , 
yleSjfi hablademuchoSjComo yo le 
daré o dire tal cofa, yo les pagaré fe-
gtm merecen, noíicdo tal cafo aquel 
aquien lo refieren, echen fiepre io,y 
JoSjComoyololleuocomigo^yo los 
harebuenos^yohizequeme losdiéf 
fe., porque fi bien lo miramosje , 
y les3comunmente refieren los n o m 
bres proprios,o los que fe llama pro-
n õ b r c s , c o m o yo,tu,aquel: l o ó l o s , 
f íempre tienen cuenta con las cofas 
como fe vée en el excplo claro y ma-
nif ief to.Yoledixeeflo, â hulano fe 
refiere,yo le di eík^yo les hablé. Pe-
ro fí queremos d e z i r j o l o traygo co 
migo,ennendeotracofa,y aqui eílá 
mal dicho yo le traygo, affi mi fmo, 
yo les traygo quando no refiere el ar* 
ticulo, 
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ticuIo,fino Jo que cl hombre trac, cj 
fireficre aquel aquien fe trae, enton-
ces eílará bien dicho. Mefclan fe co-
munmente fin confíderacion, no lo 
echemos á copia de lengua,fino à i i n 
propriedadymala cõfideracion con 
próprio vocablo. 
Dexó de hablar fobre fi tiene la 
ienpua Caftellana diphthonoos,tam 
bien como laLatina,y las otras, por-
que no haze mucho al cafo para lo q 
al prefente tengo determinado de 
hazer. Aunque fon eílas cofas muy 
denotar,no tanto por los que natu-
ralmente fon Caílelianos^ como por 
Jos que fon de otra nación Jos quales 
queriendo aprender lalengua,aífi el 
Hablarla como el cfcreuirla, es muy 
neceífario dar d'ellorazón^y hazer q 
fepan en que confiftc la determina-
ción 
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eion dc biccfcreuir. Siyoquificra íiá 
zer Gramática, alargárame con otra 
orden^perono he querido fiho dar 
vna obferuacion en io que comun-
menre es errado por cafi rodos , fin 
ahondarme en algo que pudiera de» 
zir de la origen,y otras cofas d'eíla le* 
gua,^ no fueran muy agenas de nuef 
rropropofiro.Ytertiendofe cuera cõ 
lo que yo he notado aquijCn todo lo 
de mas es fácil acertar.Condeno vna 
manera de efercuir que ay en el prin-
cipio de las palabras codos rr, como 
rrazonar,y rodos los femejantes. C õ 
deno ram bic otra^n que ponen dos 
] | á la fin dc la palabra, porque no lo 
fufre ni la pronunciación ni la razort 
rampoco:porque para dezir mil,quc 
neceffidad ay de efereuir mili. Tam-
bién digo no fer neceífario obferuar 
vna 
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vna manera de efereuir Latinamen-
te Ja t. por c. como en prudenria, 
cont¿nentia,finofifeefcriue en Ef-
pañol, la t fe haga c. prudencia,con* 
rinencia. Y querría que entre todo, 
aquellos aquien effo contentare, fe 
remiraíTen en que como entre m u -
chas cofas que ía lengua Careliana 
tiene dignas de loor, es efh vna que 
noadmite en la eferitura mas letras 
de las que pronuncia en el hablar, y 
que es bien verdad que algunas le-
tras fe pronuncian y fe hazen de fen-
tirmas que algunas otras, pero to-
dauia pues entra en Ja pronuncia-
ción algún fon d'ellas, es razón que 
fe pongan en la eferitura. 
Podremos ver efto claramente, 
fí queremos tomar algún exemplo, 
como es la ¿t.eneífc palabra viftoria, 
y 
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y en otros talcs^ue guíhn poco de h 
c. pero todauia retienen algo,y por-
tanto conuienc añadirle ¿t. y no t. 
folamentejyafifi diremos vi(íloria,pc 
ro no vitoria.aunque muchos ay que 
decienden de la Latina pronuncia-
ción, y aunque le fon neceffarias en 
la Latina,pcro no en la Efpañola. 
Los nombres próprios deuen fe 
efercuir fiempre lo mas à la Latina q 
fer pudierCjCxcepto aquellos que ef-
tan ya tan naturalmente mudados, 
que parecen fer naturalmente Caf-
tcllanos. Etto digo,porque Antio-
chus, vnos lo eferiuen con co,y di* 
zen Antioco,otros dizen Antiocho, 
y aun algunos otros fon de parecerq 
de la ch. fe deue hazer g. y efereuir 
Antiogo,cofa es que fíguiendo la La-
tina manera de efereui^no fe puede 
errar 
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errar en ella.Solamentequerriaago-
ra encargar y aun mucho, que no hi-
sieíTemos mas trabajofa Ja manera 
deefcreuirque la pronunciación-ad 
mire y conficte,porqueno remamos 
que el riem po lo venga defpucs à def 
echar como ha fucedido,y auemos 
Vifto en la manera de efcreüir Fran-
cefa. 
Todo lo que aquí he dichones co-
fa que fe deue obferuar en qualquie-
ra efcritura^l verfo tiene licencia de 
quebrar algo d'efto, y como la tiene 
para hazer lo en orras lenguas^afíi 
también le fera licito en la legua C a -
reliana.En el concertar vna periodo 
o vna cíaufula^que las palabras vayan 
icon l̂ deuido foiljtanto en verfo, co 
mo en profa,aunqueha de fer diuer-
fo,va miicho,y ya tanto^ue por ef-
0 . ÍO 
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toganán vnos nombre de bien fia-
blacIos;y otros fe dizen no faber de-
clarar lo que conciben o comprehen 
den/ 
Porque no fe deue dudar que la 
íeñgüa Gaftellana no tega tantas figu 
rasymancras dé hablan / aun quiçá 
masqiiC;Ia;Latina i tantos juegos de 
paJábras,tantas mutaciones de fenti* 
doSjWntastfadúdoncs,/ tantas gra-
cias naturales que cada dia fe experi-
mentan, que ciertamente no dudo 
fe podrían hazer muchos libros de 
apophregmas o dichosgraciofos, no 
traduzidos^porque pierden Ja gracia 
aígunos,con tanta arte y tan comun-
mente como en qualquiera otralen-
gua,pero en fin nada d'efto ei hafta el 
prefenteobferuadojy creocierto que 
quien cuuieííe tiempo para ello, po-
dria 
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dría Iiazer vna Rhetoricad'eíta len-
gua no menos buena, y que no .me-
nos fíruieíTe y aprouechaííe pará ha-
Eer â vno bien hablado y eloquente, 
que en todas las otras lenguas, Aünq 
Roma parece auer coníigo fepulta-r 
¡doeftadiligencÍ3,por masque;ya ert 
ello fe quifieíTe.o pudieíTe rrakijar; 
no obftãre que veo refuckar en: ñuef 
eros tiem pos algo en otras letigüasr, y 
pienfo que algún dia .tamhicr^ Dios 
dará manera paraqüe alganbki tofcri 
na en la lengua Gaíbllaniin ym. i m 
. No puedo confirmarlo qupheef 
crico conTauthoridad delosimpref 
fores,porq:ue cierta no he vifto cofa 
imprefla quepueda dcsir eft̂ r à: mi 
contento en loque toca i la manera 
d'elefcretiir^ni ^uedo.dczirjque he 
r viAo âlgo íinQ muy poco o rtmy, nar 
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dadcJo qual romc auchoridad para 
darleyesai que eflio leyere. Coníir-' 
márialo con nombre de varones de 
nrucíia prudencia y juizio,cõ los qua 
Ies he querido comunicar Jo anres q 
lopublicaíTe^ylosTiõbrariajfínopen» 
faiieferxpfeeila tan fácil de creer, q 
poicferlotahca,y por penfar que no 
íturá hombre de^uizio que rio venga 
Tcpcllp bicn,no lo tengo por necefíar 
•m£ú prefenterdiréiolóqiie por par 
tcàcúésfaien á ellos y mandarme lòi 
me arreuiielio.Serapuesd'eíla ma-
nera que -quien algo mejor Tupiere, 
hagamecómo amigo parte, porque 
íbjctaaamigo de faber como quien*-
quiéra,yfi no.dexegozardeÍQ q má 
mbaj'o feguneí tierppo alcançar pu-
do, que cierro fi penfara auer de Ter 
yeçebido comodeuc, yomç alargáía 
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en muchas cofas, las quales creo no 
fueran agenas d'el propofíro, pero ñ 
efio poco fuere bien tomado, podra 
fer que Dios me dé poder para aca-
bar loque tengo determinado. 
De mucho mas que para dezir te-
nia^pienfo Señor que bañará lo pre-
fente, porque féia diuerfidad que de 
pareceres lia de auer fobre efto,y ve-
ra v.m. que fera efto principio fegurt 
creo para corregir lo q cierto es ver-
güenza verlo. A lo menos diréq def 
feo ver algo fobre lo mifmo, y que 
no me afrentaré de m udar de pare-
cer en algo^ razón viere bailante p? 
ra ello. Y aun lo agradeceré mucho à 
quien me lo moftráre, porque creo 
aura virto v.m. eferito poco fobre ef 
te negocio,yyohegafl:adóyaun per 
dida algunas horas, por reformar lo 
Q J i j que 
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que tan faciimenre fe puede corre-
giny por el bien y honrra comun/e-
ra mucha razo que otros que tienen 
para ello mejor y mas cómodo tiem 
po}io ocupen en ello,/fe horren def 
puesdeauerfe ocupado: porque yo 
no tengo por baxeza ni de animo ni 
dcobra^ocuparfe vn hombre en dar 
manera como fe eferiua bien la legua 
natural fuya.No menos que no ten-
go tampoco por falta de ingenio ni 
de juizio quererfe ocupar en efereuir 
en la mifma lengua, fea qual fuere. 
Porque que razón aurá que Cice-
rón nendoLarino,cfcriuaLatin,y vn 
¿odio Efpañol no efereuirá en Efpa* 
ñol?Mo quiero dezir que ocupando 
fe en cofas Latinas haga mal, porque 
feria fimpleza, pero tengo la por tal 
quando oyó dezir que vno q enríen* 
do 
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de Latín, no cícriua fino Latin. L^. 
Hebreos en Hebreo efcriuieron^los 
Griegos en Griego, los Romanos en 
Romano^pues los Italianos no tiene 
en fu lengua vulgar libros maraui-
IJofos^Los Francefes no hazen lo mif 
mo? Yo conozco en Frãcia hombres 
muy importantes/abios en todas le-
guas,/conocen los tambic muchos 
otros,yno quiere efereuir fmoFran-
ces,pues diremos que hazen maH ru 
deza feria. Affi que Señor mi parecer 
no querría fueífe feguido/ino lo acó 
pañaífe razón, pero faltado e í b , 
feruira eíío para hazer q otro 
rome aliento para dezir 
lo mucho mejor. 
Los errores corrigiras affi. 
Fol.zf.clerridadOjlceras derribadlo. 
Fol.72.b.lir»ea.i2. mouiento^eeras mouitnieftt©. 
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